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EL SENYOR
\\Q mort ab 33 anys d'edat
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
DIARI
Les seves afligides filles, Teresa i Maria de la Cinía; germà, Eduard
(absent); germà polític, Jaume Arenas i Cabot; germana política, Joa¬
quima Gualba Vda. de Arenas, nebots, nebots polítics, renebots, rene-
bots polítics, cosins i demés família (presents i absents), a l'assabentar als
amics i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen encomanin a Déu
l'ànima del finat i es dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer de
Sant Antoni, lô, demà passat dilluns, a DOS QUARTS DE DOTZE, per
acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí
a sa darrera estada, actes de caritat pels quals els quedaran eterna¬
ment reconeguts.
Mataró, £1 febrer de 1031.
Totes les misses que's celebraran demà diumenge a la parroquial Basílica de Santa Maria,
a la parròquia de Sant Joan i Sant Josep, església de Santa Anna de PP. Escolapis de
aquesta ciutat i en la parròquia de Sant Julià d'Argentona, seran aplicades en sufragi
de l'ànima del difunt.
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Les més sensacionals d'Europa
BUG
L'aíracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
Witching Waves . Skoter-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan-Oran
La sempre agradable atracció pista deSkaling i altres lotes de gran emocKíi alegría
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-jAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.-AuTost Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada Públic: l^nicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfri Comte de l'Assalt





Demà començaran a l'església de
PP. Escolapis les conferències quares¬
mals que anyalment organitza l'Asso¬
ciació d'Antics Alumnes de l'esmentat
centre docent. Aniran a càrrec del Re¬
verend P. Constantí Noguera, rector del
Col·legi i es donaran durant la missa
d'onze.
El tema de la de demà és: «L'home
té necessitat de la religió».
Al Foment Mataroni
Demà, a dos quarts d'una, primera
conferència quaresmal amb projec¬
cions, a càrrec del distingit artista Dà-
rius Vilàs, el qual tractarà de «Un ge¬
nial orientador de l'art i els bells ofi¬
cis».
Comisión Mixta del Trabajo en el
Comercio de la Provincia de Barce¬
lona
cinquena «charla literaria» del cicle or- |
ganiîzat per l'esmentada entitat a càrrec
de l'escriptora Maria Luz Morales.
—La tiple lleugera Pilar Duamirg, ha
impressionat nous fragments d'òpera
en discos PARLOPHON.




Avui nit i demà, tarda i nit, es pro-
«Prim», que tant èxit obtingué el pas¬
sat dimecres. En aquesta pel licula frui¬
rà l'espectador d'escenes d'emoció i
sentimentalisme, d'amor i odi, perquè
no és solament un fiím històric, sinó un
argument ple de vida i realitat del gran
cabdill.
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: la interes¬
sant pel·lícula «El Chico calamidades»
per Rex Bell i Lola Todd; la discutida
pel·lícula parlada i cantada en espanyol
per Josep Mojica i Monna Maris, «El
precio de un beso», i una xistosa pel¬
licula còmica.
Se comunica a los contribuyentes
del disuelto Comité Paritario Interlocal
del Comercio de esta Ciudad, que no
hayan satisfecho la cuota correspon¬
diente del reparto extraordinario pues¬
to al cobro para saldar las atenciones
pendientes de dicho Comité, que como
caso especial y único y para evitar las
molestias consiguientes a la ida a Bar¬
celona, estarán en poder del agente
recaudador y a la disposición del pú¬
blico, en esta Ciudad, el dia 24 del
corriente de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde,
en el Hotel Montserrat, en el bien en¬
tendido que de no retirar el recibo en
el dia y hora indicados, deberán hacer¬
lo en las Oficinas de Barcelona, Paseo
de Gracia, 75, ent.°, hasta el 28 del
corriente mes de febrero, pasando des¬
pués de esta fecha en poder de la agen¬
cia Ejecutiva para su exacción por la
via de apremio.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge / de Qua¬
resma. La Càtedra de Sant Pere a An¬
tioquia, i St. Abili.
Dilluns, Sant Pere Damià, b.. Sant
Florenci, c., i Santa Marta.
HORES
a les Germanetcs
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 21 de febrer
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
«.1 uv. V,.uiiipaiiauca liutailca UC 13 V^a*
ledral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. Informació Agrícola de la Borsa
Oñctal.-21'05: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Re¬
transmissió des de Unión Radio E A
J 7, Madrid.
Societat Irís
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, inauguració de la temporada de
Quaresma. La Secció Dramàtica de la
Societat posarà en escena el drama en
tres actes del plorat Ignasi Iglésie:> «La
Mare eterna», i la xisiosa comèdia en
un acte de J. Asmarais «L'ànima en
pena».
Circol Catòlic
Demà, sessió continua de cinema des
de les quatre a dos quarts de set del
vespre, projectant-se entre altres la for¬
midable superproducció «Les proeses
de l'Emden».
Diumenge, 22 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—15'00: Sessió
radiobenèfica. — lò'OO: Tancament de
l'Estació.—1/'30: Obertura de l'Estació.
Discos selectes.—18'00: Orquestra de la
Estació.—18'30: Ei baix Patrici Beltran.
—19'Û0: Sessió Agrícola dominical per
Albert Brillat.—19'15: Orquestra de la
Estació.—19'40: el tenor German Brü-
nig.—20'20: Orquestra de l'Estac'ó.—
21'00: Discos selectes.—24*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tàb^
da, vetllada Mhsional baix el següent
programa:
Prunera part.—1, Presentació, per un
Zelador dc ia Propag. ció de la Fe.—
II. «El Missioner», poesia pel senyoret
Narcís Colomer, alumne del Col·legi de
RR. PP. Escolapis. — III. Cant per la
secció de nois de l'A. M. M.—IV. «Un
mànir Ue Tirme», historieta per l'alum-
ne de l'Escola Nacional Graduada, An¬
dreu Cana'.—V. Parlament, per A. Co¬
lomer, alumne del Coriegi Valldemia.
—VI. Peçí' musical, cantada per la se¬
nyoreta Mercè Lisorgas, alumna del
Col·legi de RR. MM. Concepcionistes.
—VII. «Les petites missioneres», poesia
dialogada per les nenes Carme Vallver¬
dú Cubies, Carme Lladó Martorell i
LI. Sabater Colomer, alumnes de l'Es¬
cola Nacional Graduada de D.** Conxa
Bertomeu.
Segona part. — VIII. Poema missio-
nal, per la Secció de nois de l'A. M. M.
—IX. «Una mirada a l'Obra Missional»,
pel Rnd. Dr. D. Lluís Homs, Director
de les Obres Missionals pontifícies de
)a Diòcesi de Barcelona.
Dilluns, 23 de febrer
li'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea-,
tral 1 cinematogràfica. — I5'00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l*Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèna. — 18*00: Tercet
Iberia. Notícies de Premsa.—19 00: Re¬
transmissió des del local social del Co¬




Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Maií, a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 8, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (IV); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 7, rosari i
Via-Crucis solemne per l'interior del
temple i sermó quaresmal pel Rnd. Pa¬
re Joan Sirven!, C. M. F. i cant del
«Crist venç».
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sís a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Dilluns, a les o, missa de l'Ubra Ex-
piatòria amb oferta.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges (VI) a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep; a les 8, exercici
i missa dels Set diumenges (IV) que se¬
rà de comunió general pels membres
; del Patronat Obrer de St. Josep; a dos
; quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par-
I roquial i a les 11, última missa amb
I explicació doctrinal.
I Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
I Vespre, a tres quarts de 7, Via-Crucis
I solemne amb l'imatge del Sant Crist de
I la Bona Mort, sermó quaresmal pel Re-
I verend P. Baptista del Crucficat, C. D.,
i acabant amb l'adoració de la Vera-
I Creu.
j Tots els dies, missa cada mitja hora,I de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
\ missa de dos quarts de 7, meditació.
I Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Dilluns, a dos quarts de 8 del vespre,
començaran els Sanis Exercicis Espiri¬
tuals per a homes i joves, sota la direc¬
ció del Rnd. P. Baptista del Crucificat.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà, primer diumenge de Qua¬
resma. Actes Reglamentaris de la Con¬
gregació d Obláis: Matí, a tres quarts
de vuit, Tercia, i Missa de Comunió a
les vuit, amb plática pel Rnd. P. Dom
Alfons Maria Oubianas, O. S. B. A dos
quarts de doize, Reunió de les Juntes.
Tarda, a dos quarts de cinc, Conferèn¬
cia per novicis. Reunió general a les
cinc, i a dos quarts de sís, Vespres i
Benedicció de Sa Divina Majestat.
Capella de Sant Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de 9, missa.




P«r tota mena de detalls sobre e
Placa OrqalaaeDa. 13
ülnica per a Malalties de la Pell i San^ íractaoiaDl del Dr. VISA ««Dr* LltnAs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» - Tois els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TERESA. 50 ; - : MATARÓ
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Observatori Meteorològic de les








Observacions del dia 21 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758 6—755 5
Temperatura: 8 2—10 1
AU. reduïda 757 92—754 58

















Estat del cel: CS. — S
^stat de !a mar: 1 — 2












de nou a la capella dels Dolors i
ta general a dos quarts de sis
da en la sala de baix de la casa
ral.
La de senyores celebrarà
nió a dos quarts de nou a l'església¿
Cor de Maria i la Junta general
quarts d'una a la capella dels I
Als actes esmentats són
sistir-hi quantes persones amants dd
pobres vulguin afavorir una obralï
caritativa.




Demà, a les onze del malí, la Coli
Llevantina, de Calella, donarà untí
traordinària audició de sardanes
Plaça de Sania Anna, organilzadap
Grup Sardanista de la Societat iris,
El programa que executarà és e
güent: «Mar blava», Serra;
Tarrides; «Espectació», Coll; «Pri

















Les farmàcies de torn que demà es¬
taran oborteo eiSnf
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Demà, a les dotze de! migdia, la Ban¬
da Municipal, que dirigeix el Mestre
senyor Llorà, donarà un concert en el
Parc. El programa que s'executarà^ és el
següent: «León Navarro», pas-doble,
Borea; «La Rosa del Azafrán», selecció,
Guerrero; «Marcha militar», Schubert;
»Somnis», sardana, Garrets; «Los Ca¬
detes de la Reina», fantasia, Luna.
—El cèlebre violinista i compositor
Eduard Toldrà ha impressionat junt
amb la seva orquestra vàries fantasies
d'operetes i sarsueles en discos PAR¬
LOPHON.
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
-Si vostè sapigués el valor de lesíí
polles de llet, els trossos de cant
peix, la mantega que te una malt
gast,e\ formatge que sua, les fruitesiiiii
es maquen i demés aliments (¡ueesÈ
malbé d'un cap d'any a altre senseto»
tra el perill constant d'ingerlr-nealgii •
que no estigui en condicions salud»
bles, veuria que es una economia l'id ^
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels deltó
sos gelats les begudes i amanides
ques i el que millora de gust a conilt
res i dolços són^una satisfacció a
hora d'àpat, per qué a la cuina
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Sote
Riera'JO.
Seria molt convenient que l'autoritat
castigués amb alguna penyora a totes'
aquelles persones que en arribar algun
tren el primer que se ls acut és
prendre per urinari públic la paret que
s'ha edificat a l'anomenada (moda no¬
va) Plaça de l'Estació, antic xalet, la
venda i propòsits del qual tant va fer
parlar. Ens sembla que a l'Esiació, sen-
se anar més lluny, hi ha e! lloc prou
adequat, i no que es presenciï aquell
vergonyós espectac'e motivat per per¬
sones sense mirament de cap mena i
que no fan gens de favor a la nostra
ciutat.
L'Associació d'Antigues Alumnes
les Religioses Concepcionistes conii
a les associades per la Comunió ge»
ral que celebrarà el senyor Bisbe
lluns dia 23 a l'església de Santjosef
a la visita que farà al Col·legi de dí
Religioses a les onze del malí dele
teix dia.
S'avisa aquí també per si algun"
tiga alumna no hagués rebut l'inviw
corresponent.
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI Î NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
— dlrlglr-se al delagat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Liorénç, 24
-No hi ha com els productes DEKA
per decorar bellament i amb perma-
nènc a totes les robes. Per qui no sap
dibuixar, la fàbrica produeix també una
extensa varietat de patrons calcables,
amb indicació de diverses combina¬
cions de colors que s'hi poden fer.
Veieu a Impremta Minerva, carrer de
Barcelona, 13, que té l'cxclusiva per
Mataró.
La Societat de Sant Vicens de Paul
celebrarà demà, per tot el món, la pri¬
mera Junta general de l'any.
Les Conferències de nostra ciutat s'hi
uniran com sempre, en esperit. La de
homes ttndrà là Comunió a dos quarts
J. CASTELLSABUÍ
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATÍ
ous AL MAJOI
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes)
Mazogan extra gros,
el compte
Mazogan mitjà, ei compte
Mazagan escollit
(Preus sense compc iència)
El públic trobarà aquests
llocs de venda al mercat, a P




— De número limiladís3im d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Director
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres | Sucursal de Mataró: RIEi^A, 59
^ WSMIBSIIVVF « t vAVi o waiic UCï L.MrtClU —
^^cademMQotú
Admissió als 14 anys —
1 Classificació i ArxiuMecanografia - TaquigrafiaIdiomes - Dibuix
Aquestes classes funcionen durant lot l'any
de 9 a 12 maif - 5 a 6 tarda - 7 a 10 nií
Per ambdós sexes convenientment separats
— PREU 5 MÒDICS SEGONS TARIFA —
ii Notícies de darrera liora




LONDRES, 21. — L'Observatori de
Kent ha registrat a les 5,45 d'aquesta
matinada una forta sotregada sísmica
l'epicentre de la qual es troba a Corea.
Vapor a la deriva
LONDRES, 21. — El lloc de T. S, F.
de Lerwick lia captat un radiograma
del vapor letó «Everline» de i.642 to¬
nes anunciant que per haver perdut
una hèlix es troba a la deriva a 225 qui¬
lòmetres a l'est de Sumburg Head.
Han sortit vàries embarcacions per a
auxiliar-los.
Temporal
BELGRAD, 21.---Diuen de Split que
en tot el litoral de l'Adriàtic regna un
violent temporal.
A Sebenico s'ha esfondrat un vaixell
pesquer i han desaparegut els seus dos
tripulants.
Diversos vaixells han llançat deman¬
des de socors.
Contra els croates
BELGRAD, 21. — Diuen de Zagreb
que les associacions i corporacions de
la ciutat han organitzat per a avui una
gran reunió per a protestar de les ma¬
niobres dels separatistes croates refu¬
giats a l'estranger i les repetides temp¬
tatives per a pertorbar l'ordre a Iugos¬
làvia.
El Comité ha adreçat una crida a la
població perqué acudeixi en massa a la
manifestació que ha de servir d'adver¬
tència als croates renegats.
Causa fallada
PARIS, 21.—La Cambra del Correc¬
cional ha dictat sentència en l'afer rela¬
tiu als vins de Porto i Madera.
Hom recordarà que a conseqüència
d'una denúncia formulada per la Cam¬
bra de comerç portuguesa, uns 40 ne¬
gociants francesos foren processats per
venda fraudulent de vins francesos so¬
ta el nom de vins de Porto i Madera.
Cinc dels processats han estat con¬
demnats a lleugeres penes de presó i al
pagament de penyores que varien de 1
a 2 mil francs; altres menys compro¬
mesos han estat condemnats al paga¬
ment de petites multes i finalment dot¬
ze han estat absolts.
la Cambra de Comerç portuguesa
ha obtingut la quantitat de 510.000
francs en concepte de danys i perjudi¬
cis.
Atemptat contra cl rei Zogú
VIENA, 21.—L'oficial que ha resultat
mort a conseqüència de t'atemptat co¬
mès contra el rei Zogú, és el coman¬
dant Toblin, ajudant del rei.
VIENA, 21.—El vice-canceller i el se¬
cretari general de Negocis Estrangers
han estat a l'Hotel Imperial on s'estatja
cl Rei Zogú, per tal d'expressar-li el
seu sentiment per l'atemptat de que ha
estat objecte.
També han expressat al sobirà el seu
pntiment, el president de la Repúblicai el govern, felicitant-lo a la vegada per
haver resultat il·lès.
Manifestacions del senyor Macià
PARIS, 21.—A la seva arribada a
aquesta capital, el senyor Macià digué
a un redactor de Le Journal:
—Podeu comprendre que no puc dir
res per consideració al govern francés
i per miraments a França país en el
qual em trobo. He estat sempre amic
de França i els fels no han pogut fer
variar per res l'afecte que sento per
ella.
-1 de Bèlgica? li preguntà el perio-
del Cerro foren morts pels rebels en I
els primers combats.
Les tropes governamentals es feren |
aviat mestresses de la situació, gràcies
a les ametralladores instal·lades als ter¬
rats dels edificis més alts.
Les tropes del govern feren presoner
al general Martínez, que en ésser con¬
duït a la presó, intentà vanament aren¬




—Bèlgica? Oh, Bèlgica...! i amb
aquesta exclamació subratllà en Macià
l'infinit agraïment que sent per l'hospi¬
talitat que ha rebut aquests anys passats
d'aquell país.
El periodista insisteix en preguntar
quins són els plans per a l'esdevenidor,
limitant-se en Macià a declarar:
—Nosaltres continuarem el nostre
També l'aviador Franco està animat
dels mateixos desigs si bé desconec
quins són els seus propòsits. Per la
meva part només sé que els meus són
de continuar sempre amb els que ens
hem imposat amb els amics de Catalu¬
nya als quals tinc molts desigs de veu¬
re.
En Macià acompanyat de la seva se¬
nyora, surt en el tren d'aquesta tarda




sortí de Marignane amb direcció a To¬
losa. No es creu pas que formi equip
amb Paillard en el seu intent de record
de vol en circuit tancat.
També entra en els seus propòsits
d'efectuar un altre raid França-Àmèrica
del Sud i tornada.
Contra els comunistes
NOVA YORK, 21.—Diuen d'Asun¬
ción (Paraguay) que el govern adoptà
immediatament mesures per a expulsar
els comunistes de Villa Encarnación,
ciutat fronterera que ocuparen fins a
l'arriLada dels governamentals.
Relacionat amb aquest fet s'han prac¬
ticat vàries detencions, si bé no es creu
que el moviment es propagi a altres
ciutats.
Reconeixement de sindicats obrers
TOQUIO, 21.—Ei govern ha presen¬
tat a la Cambra Baixa un projecte enca¬
minat a reconèixer oficialment la cons¬
titució dels sindicats obrers.
Per a dissipar els recels que s'han
observat en els centres patronals i fi¬
nanciers a conseqüència de la implan¬
tació, el govern prepara un altre com¬




I i companys a Roma
I ROMA, 21.—El general Balbo i els1 seus companys aviadors que han efec-
j tuai el raid transatlàntic, han arribat a! Roma.
I La lluita civilI NOVA YORK, 21.—Diuen de Lima
I a l'Associated Press q e varis paisans
5 afectes al govern del senyor Sánchez
"Bjuco Híspano de Edificsciíín"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a ta bestreta - Estalvi t capitalització
obtenen subscrtblnt-se a aquesta Important institució.
Per informes:
LEPANTO, 54 .
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
mataró
5,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de febrer
de 1931:
Existeixen avui dos centres de per-
turbació atmosfèrica a Escòcia i a la
illa de Malta. El primer es desplaça cap
a Escandinàvia i el segon s'intensifica.
Les pluges i vents forts de la depressió
d'Escòcia comprenen els països occi¬
dentals des de Portugal i França cap a
Anglaterra.
Eis temporals i pluges de la depres¬
sió de Malta comprenen tot Itàlia, Ba¬
lears, Argèlia, costa de Trípoli i illes de
Sicilia.
Les máximes precipitacions han estat
de 29 milímetres a Nàpols i de 16 a
Argel.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'Alt Pirineu i a les riberes de
l'Ebre bufen vents forts del sector
Nord, nevant a la Vall d'Aran, per l'in¬
terior de la regió el cel és serè, en can¬
vi per la zona costera abunden els nú¬
vols.
1 Les temperatures mínimes registra-
: des avui ban estat de 12 graus sota zero
I a l'Estangent, 10 a Capdella i 8 també
sota zero a Adrall.
Una Assemblea
Una comissió de redactors de «Soli¬
daridad Obrera» ba visitat el Governa¬
dor civil per a demanar-li permís per
celebrar demà una Assemb'ea la qual
es denominarà «Assemblea d'Amics de
Solidaridad Obrera».
El senyor Márquez Caballero no els
ha volgut rebre, car aquests dies no rep
cap visita.
La comissió s'ha entrevistat amb el
secretari del Govern civil, el qual ha
dit que no podia prendre cap determi¬
nació sense consultar-ho abans.
El Governador
Hom diu si el senyor Márquez Caba¬
llero deixarà el seu càrrec ei proper di¬
marts.
Una "reina'' a la presó
En una taberna del districte V hi ban
hagut baralles entre uns individus de
la taberna i la noia de 23 anys conegu¬
da per «la reina del barri xino», la qual
ba donat una punyalada al mariner
Francesc Romero produint-li f irides de
pronòstic reservat.
La noia ha estat detinguda ingressant
a!a presó.
Cal fer notar que aquesta noia que,
CJin ja hem dit compte 23 anys, porta
en el seu cos 27 punyalades de resultes
d'altres tantes baralles.
Sentència absolutòria
Ha estat dictada sentència absolutòria
a favor dels tres processats acusats de
robatori d'una important partida de sa¬
bates a un magatzem de Sans.
Un dels absolts, Blai Sambuvio és
acusat d'ésser un dels autors de l'atra¬
cament a l'estanc d'Hospitalet.
El president de la Diputació
El president de la Diputació ha cur¬
sat un telegrama al Majordom de Pa¬
lau testimoniant al Rei la seva satisfac¬
ció per l'encert que ha tingut en la so¬
lució de la crisi passada. Ensems es fe¬
licita de la forma en que ha estat redac¬
tada la nota ministerial en la qual es
parla del pletcatali—- -
3,30 tarda
La Rifa
En el sorteig efectuat avui han sortit
premiats els números següents:
Primer premi, 150.000 pessetes:
28.289—Barcelona-Saragossa.
Segon premi, 80.000 pessetes: 29.255
—Barcelona Alacant.
Tercer premi, 65.000 pessetes: 2,274
—Madrid-Càdiç.
Quart premí, 25.000 pessetes: 5.071—
SevillaAíacant.
Premiats amb 3.000 pessetes: 23.778 -
34.267 . 18.019 - 34.659 - 26.391 - 979
40.417 - 3.182 - 12.077 - 19.648 - 25.784
40.891 - 31.667 - 29.529 - 13 048 - 9 035
28.055 - 21.760 - 8.215 - 30.205.
Dimissió
El comte de la Cimera, ha dimitit el
càrrec de President del Patronat Na¬
cional de Turisme.
Jura de la bandera
Demà en les casernes i amb la so¬
lemnitat de costum es celebrarà la jura
de la bandera dels nous recrutes
Reunió presidida per l'infant Jaume
l 'infant D. Jaume, presidí la reunió
celebrada ¡en el ministeri d'Instrucció
Pública del Patronat de Sorts-muts i
orbs del que és President. Fou rebut
pel bisbe i nombroses personaliiats.
El senyor Cambó restablert
Ja totalment restablert de la seva dc-
lència, el senyor Cambó abandonà el
llit reprenent ses ocupacions habituals
encara que sense sortir de les habita¬
cions que ocupa a l'Hotel Ritz. Ha re¬
but nombrosos visites.
La Presidència del Senat
S'assegura que es pensa elegir presi¬
dent del Senat, el senyor Sánchez Toca.
Adhesions al Rei
SEVILLA.—Durant el dia d'ahir hi
va haver una llarga cua en la central de
Telègrafs per a expedir telegrames de
adhesió al Rei. Foren cursats més de
tres mil.
Temporal de neu
BURGOS.—Des de fa tres dies neva
sense parar. En alguns llocs la neu té
mig metre d'altura. Les comunicacions
amb els pobles veïns estan interrom¬
pudes. El fred és intens.
Pobles incomunicats per la neu
PALÈNCIA. — A conseqüència del
temporal de neu, la capital es troba in¬
comunicada amb els pobles de la co¬
marca. El ràpid Santander-Madrid ha
quedat detingut a Reinosa degut a la
molta neu que intercepta la línia.
Trens detinguts per la neu
LEON.—Amb tot i els esforços que
s'han fet, continua tancat a causa de la
neu, ei pas pel Port de Pajares. Varis
trens estan detinguts en la línia a Astú¬
ries, amb les consegüents molèsties per
als viatgers.
Fred i neu
CUENCA.—Ha caigut una forta ne¬
vada a tota la regió. EI fred és rigurós.
5,15 tarda
Els exministres
Han complimentat a D. Alfons tots
els exminislres que formaven el Govern
anterior a l'actual.
Despatx a Palau
El ptesident del Consell i els minis¬
tres d'Economia i d'Instrucció han des¬
patxat amb D. Alfons.
A la sortida han manifestat que ha¬
vien estat dictats diferents decrets de
personal.
Per a la solució
del problema polític
- vLa-^^íia-i Ica Infantesses han estat
avui al Cerro de los Angeles assistint a
una funció religiosà amb motiu de cele-
brar-se una novena per a implorar la
pau social i la resolució del problema
polític d'Espanya.
L'estabilització de la pesseta
«Ei Socialista» d'avui diu que des de
ahir va circulant per determinats cen¬
tres de Madrid el rumor de que el Go¬
vern va a la estabilització de la pesseta.
A aquest rumor s'hi afegeix que el se¬
nyor Cambó amb un grup de banquers
catalans està disposat per les opera¬
cions financières.
També es diu que l'actual ministre
d'Estat, per altre costat, té el seu grup
de banquers i algun polític.
Hom diu que aquest propòsit està
íntimament relacionat amb les préten¬
dons del senyor Cambó en el seu as¬
pecte catalanista.
Una protesta del Col·legi d'Advocats
El ministre de Gràcia i Justícia ha
rebut la Junta en ple del Col·legi d'Ad¬
vocats.
Els comissionats han protestat d'un
fet estrany ocorregut a la presó.
L'actuació dels «legionarios»
a la Presó
El fet del qual ha piotestat la Junta
del Col·legi d'Advocats és explicat per
un diari en la forma se.^üent: A les tres
de la matinada un oficial de presons, el
qual forma part del grup de «Legiona¬
rios de España», va presentar-se a la
cel·la del senyor Alcalà Zamora invi¬
tant-lo a que l'acompanyés per a soste¬
nir una conferència telefònica amb el
President del Consell.
El senyor Alcalà Zamora, malgrat ex-
tranyar-li aquella invitació, es vestí i es
disposà acompanyar l'empleat.
Amb lot això el senyor Largo Caba¬
llero, qui està en una cel·la del costat
de la del senyor Alcalà Zamora volgué
acompanyar als dos, però quan arriba¬
ren a l'aparell telefònic es tiobaren que
no hi havia ningú.
L'empleat s'excusà dient que tal vol¬
ta el que havia demanat comunicació
s'havia retirat.
Ei senyor Alcalà Zamora inteníà ex¬
posar el fet al superior de la Presó, o-
posant-s'hi l'empleat.
El mateix diari que dona compte del
fet diu que aquell oficial es ei mateix
que apuntà la seva pistola ai pit d'un
fotògraf prohibint-li retratés la vidua
del capità Garcia Hernández quan
aquesta senyora visità els presos.
El mateix periòdic recorda que els
«legionarios» prometeren portar la se¬
va actuació a la Presó i també fa notar
que durant la nit circulen certes rondes
sospitoses, les quals produeixen l'alar¬
ma corresponent.
El Consell de l'Unió General
de Treballadors
Avui s'ha reunit el Consell de l'Unió
General de Treballadors.
La sessió del matí s'ha suspès per a
anar a visitar els presos.
A la tarda havia de continuar la reu¬
nió.
Prenent possessió del càrrec
Avui s'han possessionat de llur càr¬
rec tots els sots secretaris de ministeris
que encara no ho havien fet.
Secció financiera
woutzacions de Barcelona úeidu d avui
borsa
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Amortitzable 5 <^/c. .... 8825
Amortitzable 3 ®/o 68 30
Nprd 9485
Alscant . . ^ , 80 35
Andalusos 35 25
Orense - - ^ . 00 00
Colomaí 104 50
í?8de 64900
Insprenta Minerva. — Mataró
DIARI TARÓ
La declaració ministerial
Fora de la part exclusivament política, relativa a la renovació total d'Ajunta¬
ments i Diputacions i al caràcter de Constituents que hauran de tenir les Corts
futures, que no seran convocades sinó després d'haver-se constituït les corpora¬
cions locals, ¿quina és la nota culminant de la declaració ministerial que ahir
publicàrem? No ens fem massa il·lusions respecte a l'anunciada revisió de l'obra
dels governants de la Dictadura i l'eventual exigència de responsabilitats. Quant
a la revisió constitucional, sense sentir-nos-en doctrinalment oposats—això tot ho
ha de fer, naturalment, el caràcter i abast que aquella tingui—potser de moment
en sabem veure més els inconvenients que no pas la necessitat. Excessivament
vagues ens han semblat les il·lusions al Codi Penal i al règim paritari. Sobretot
aquest règim, instaurat per virtut d'un simple decret dictatorial, creiem que no
pot esperar, tal com està, fins a la reunió del Parlament, que, per bé que tot vagi,
ha de trigar alguns mesos. Si el nou ministre del Treball no creu prudent deixar-
lo de moment i en la seva totalitat en suspens, com una bona part de productors
voldria, ¿no seria possible, encara que fos amb caràcter d'interinitat, limitar amb
tot rigor el seu funcionament, deixar ben precisada la seva pròpia esfera? I ara,
amb referència a la solució del «problema de Catalunya», hem de dir, per avui,
que no ens fa cap bona impressió pendre com a base, ni que sigui mínima, la
ponència de la Comissió Extraparlamentària de 191Q. Però d'aquest extrem, que
per a nosaltres té tanta importància, en parlarà ben aviat als nostres lectors una
ploma ben autoritzada.
Resta, doncs, de la declaració ministerial, la part relativa al problema mone¬
tari, Aquest ens sembla ésser el punt on el Govern ha intentat fixar més concre¬
tament el seu criteri. Parla ta nota de mantenir amb resolució la política estabi-
liizadora. Però parlar exclusivament d'estabilització, és evident que no hauria pas
produït una satisfacció general, ni de bon tros; i per això condiciona aquesta es¬
tabilització a la prèvia revalorització màxima possible. Els beneficis de l'estabilitat
monetària són tan evidents, que ni cal parlar-ne: però és innegable que trobaria
una formidable oposició en gran part del país aquell qui pretengués consagrar
una pèrdua desconsiderada. Francament, hem de dir, doncs, que la declaració
ministerial, en aquest punt concret, ens ha produït un excel·lent efecte.
(De El Matí)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Coses d'Àrgeotona
La Plaça Mercat
Evidentment ei mercat d'aquest po¬
ble està situat en el punt més cèntric de
la població, però també veu qualsevol
que és petit per encabir-s'hi els vene¬
dors í compradors que el nombre de
habitants d'Argentona, principalment a
l'estiu, exigeix.
El senyor Eduard Fortí, essent alcal¬
de, ja va tenir l'idea d'emplaçar el mer¬
cat a la plaça nova que hi ha en l'entra¬
da del poble pel costat de Mataró, però
com que va caure no va arribar-se a
discutir aquest projecte. Es clar que je-
nia els inconvenients d'estar en un ex¬
trem del poble i de fer nosa per l'ins¬
tal·lació de l'envelat i les altres diver¬
sions de festa major; però aquests nin¬
gú els va veure ni sospesar. La solució
veritable de l'engrandiment de la Piaça
mercat, que al mateix temps li propor¬
cionaria fàcil accés per tots costats,
sembla que és l'enderrocament de les
casts velles que en diuen Can Batxeras, i
i abans tenien el nom de Càn Sarnera.
Més qui toca el Casino del Foment?
Qui s'atreveix a proposar l'enderroca¬
ment del centre de les maniobres caci-
qulls?
L'Ajuntament actual, compost en sa
major part d'elements grocs, va inten¬
tar fer reviure el projecte de canviar
l'emplaçament del mercat, segons els
plans de qui el regeix de sota mà. Però
ho ha hagut de deixar córrer molt aviat:
el treure el mercat d'on és perjudicava
bona part dels que encara són addictes
al caciquisme argentoní. No més hauria
faltat que s'enemistés amb els pocs
amics que li queden! Per això la Co¬
missió permanent ha desistit del seu
primer acord i per ara el mercat restarà
en la mateixa Plaça de les Alzines.
Aquest petit incident hauria de ser¬
vir per acabar d'obrir els ulls a molta
gent. Els grocs que anaven a ésser per¬
judicats, es poden haver convençut de
que el cacic va a la seva conveniència,
sense mirar ni tenir en compte els inte¬
ressos d'altri, per més que 1 hagi ajudat
en temps passats. I els que formen el
municipi actual ja poden veure el que
en treuen d'anar en tan bona compa¬
nyia i de seguir cegament a qui pretén
ésser amo del poble. Aquesta política
de l'ara hi som, ara no hi som, del
ab ms dr ia però ara no dic, no aferma
gens ¡'anomenada serietat de qui la
DE MAT^n
ELS ESPORTS i COMENTARI DEL DISSABTi
practica. I deixant que un altre pensi
per ells i els hi imposi el camí que han
de seguir, tot sovint s'hi troben amb
que han de desistir d'acords presos
així. Aparti's tothom de qui vol regir el
poble com amo absolut, sense cap dret
a fer-ho; pensi tothom amb el propi
enteniment, i els cridats a governar-nos
no pensin més que en el bé d'Argento¬
na, i aquesta població passarà a ésser
model de pobles ben regits i adminis¬
trats.
En Boleys




Ei Comité Pro-Chopin de Palma de
Mallorca ha decidit organitzar per la
primavera vinent uns festivals d'un
abast extraordinari els quals consti¬
tuiran un viu i gloriós homenatge a la
memòrid del gran compositor polonés.
Com es sabut fou en aquell redós
acollidor de la Cartoixa de Valldemosa
on Chopin creà algunes de les seves
més característiques composicions, per
això s'ha escollit aquest lloc per a
celebrar-hi alguns dels actes més sig¬
nificatius de l'homenatge que no cal
subratllar l'alt relleu que adquiriran en
aquell ambient plé encara de records
del músic dissortat.
L'inauguració d'aquests festivals tin-
drà lloc el dia 16 de maig a càrrec del
gran violoncel·lista Pau Casals i de
l'Orquestra Pau Casals i la clausura el
dia l.er de juny amb el gloriós Orfeó
Català sota la direcció del mestre Lluis
Millet.
Amb motiu d'aquests dos importants
esdeveniments, «Viatges Blaus», als
quals ha estat confiada la delegació a
Barcelona del Comité Pro-Chopin ha
organitzat una primera excursió maríti¬
ma en luxosa motonau Barcelona, Só¬
ller i volta a l'Illa de Mallorca per els
dies 16, 17 i 18 maig i una segona ex¬
cursió amb idèntic itinerari els dies 30,
31 maig i 1 de juny.
Els partits de demà
per eqtdps locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a dos quarts d'onze: lluro - Es¬
portiva (b), infantils.
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris - L. T. C. Hor¬
ta (primers equips). Arbitrarà el col·le¬
giat local senyor Cuní.
A dos quarts d'onze: Iris - L T. C.
Horta (segons equips), d'entrenament.
CAMP DEL LLEVANT
Mad, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Llevant - Penya
Coratge (primers equips).
A les onze: Llevant (segon equip) -
Sant Pol (primer¡equip), d'entrenament.
A les dotze. Torneig Infantil Copa E.
Millan: Esportiva (a) - Kin'gs.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les onze: Esportiva - lluro (se¬
gons equips).
A dos quarts de dotze. Torneig In¬
fantil Copa E. Millan: Llevant - Esport-
men's.
CAMP DEL GRÀCIA
Tarda, a dos quarts de quatre. Cam¬




de la 2.a categoria preferent
La novena jornada de la 2.^ volta que
correspon disputar-se demà comprèn
els partits següents:
Gimnàstic — Palafrugell
Sans — St. Andreu
Vilafranca — Manresa
Terrassa — Atlètic





Els partits de demà
7.° divisió: Espanyol - Deportin Ala¬
vés, Barcelona - R. S. de St. Sebastià,
Atlètic de Bilbao - Racing de Santan¬
der, R. U. d'Irún - Europa, R. Madrid -
Arenes de Güetxo.
2.^ divisió: R. Múrcia - R. Oviedo,
D'eleccions
No fa molts dies veiérem en diferents
llocs de la ciutat unes llistes enganxa¬
des a un tros de fusta blanca, que au¬
guraven unes pròximes (!) eleccions.
La visió d'aquell atuell electoral susci¬
tava quiscuna fregamenta de mans, al¬
guna mitja rialleta de conill, algun gest
despectiu, altre d'indiferent, de sorpre¬
sa i àdhuc d'ironia. Tot plegat amanit
amb quiscuna dita festiva, alguna de
bona fe, i qualque mot gruixut de tant
en tant.
Però, ai làs! que lot de sobte aquells
febles i oficials preparatius foren ràpi-
ment paralitzats pels esdeveniments
trascendentals que han fet viure uns
dies de tensió nerviosa a tota la Penín¬
sula.
Fet i fet, els més devots a votar sigui
a qui sigui, hauran dit «millor». Ben
segur que els feia certa angúnia una
lluita tan planera, amb el camí tan fres¬
sat, amb la tranquilitat tan aparent. Qui
sap! Potser a última hora al veure's les
coses com anaven, molts probables
electors haurien negat llur col·labora¬
ció desistint d'apoiar el candidat que
sembla presentaven. Qui sap!
Perquè—cal convenir-ho—el pano¬
rama electoral a casa nostra oferia una
visió raquítica i pobra com en pocs
llocs. Es deia que hi hauria eleccions i
ningú semblava donar-hi importància.
Cap acte de propaganda s'havia fet ni
tan sols anunciat. Cap oficina electoral
s'havia creat. A no ésser pel diari i
aquelles fulles enganxades al tros de
fus a, molts ni se n'haurien adonat. Amb
tot, una vegada conscients del que ana¬
va a fer-se vèiem per un costat l'abs¬
tenció d'A. C, dels republicai
rals i dels socialistes que—
arreu - minvaven l'interès al
Per altra part els elements que un y
formaven «La Lliga» es veia '
retirar.¡,
—públicament ja es deia-quç
descontents del candidat que els "
posaven, ço que feia presumir iu,!i
tia lògica amb la consegüent coj
rabie minva de vots. Els
lí
tes, bo i estar constituïts, no donavi.fe de vida. I per fi, per completareu
norama, restava tan sols els clàssics|berais disposats a la brega.
Ara, suspeses aquelles convocatèri
trasbalsats els ànims, constituït ja
nou Govern, la probabilitat d'unesif
ves eleccions torna a treure nas. Pj
aquesta vegada, segons diuen,
primer que tot «municipals».
Quin serà el nou panorama electon
que se'ns prepara?
Les eleccions que la concentraai
! monàrquica ens anuncia, ¿quines|
tes, quines activitats faran desplegat!
Seran acceptades per tothom o j
tindran el retraïment de les convocat^
pel Govern caigut?
En aquests moments velats i
difícilment algú podria contestar.
Si és cert que han de venir, esperei
les sense impaciència. No ens avanço
a comentar si a casa nostra les esquet
res estan ja totes constituïdes i si lt
dretes estan deplorablement disgrc^
des sense un organisme, enc que
local, que les acobli.
Si els homes i els partits po'iticsiii
taronins persisteixen en liur actuals
titud ja ens vagarà de comentar ho.
Arget
Castelló - Ibèria de Saragossa, Sporting
de Oijon - Belis de Sevilla, Deportin




Demà al matí s'acabarà la 1.® volia
d'aquest Campionat. Els partits que es
disputaran són els que segueixen:
Grup A: Espanyol - Laietà, Barcelo-
na - Martinenc, Juventus de Sabadell-
Patrie,'JEuropâ;- Gràcia.
ró - L. T. C. Horta, U. E. Hospilal
Joventut Valenciana, C. 0. Badaioti
Ateneu Montserrat. Descansa l'Assoc»!
ció Esportiva de Mataró.
Grup B (2.on sub-grup): Llevanlií]
Mataró - Penya Coratge, U. E. Areají
Ebre, U. C. Joves - C. C. tíoíp}it)í^
Descansa l'iluro de Mataró.
Grup B (l.er sub-grup): Iris^de Mala
EN U CIDDAD T EN EL CiHPO
con una lámpara da mano y pila eléctrica
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente.
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
LA CASA FERNAna
es complau en oferir al public
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS 1 CAMARES
per procediment moderníssiïn
Es confeccionen i reparació¡de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós, 74-Matar(i
Efl casa particular
situada en punt cèntric, es lloga esptó
dida habitació per a dormir a persm
de bones referències.
Raó: En l'Administració del
De venda en totes les bones
Farmàcies, a Ptea. S'OO el flasc
aropPIIIG
Quan la pluja flagella les finestres i la caigu¬da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba entremig nostre, no debem permè-tre-li qu ens enjerri dins una poltrona comvells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
a BRONQUITIS.REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratòries, que son les més castiga*des durant l'estació d'bivern.
NO VACILI I COMPRI XARO
—Col·locades amb encert, unes quan¬
tes floreres amb flors són el millor or¬
nament d'una casa. Aprofiti's que a La
Cartuja de Sevilla en 'enen una gran
quaniiiai a preus irrissoris per a poder
deixar i a casa ben arreglada.
Convé també tenir en compte que la
POMADAPUIGcompleta 1 acció del XAROP, perquè la sevafórmula conté els productes volàtils de méseíicàcta per ^actament extern.
n per tot arreu
